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Словотвір – один з найважливіших аспектів співставного аналізу таких мов як 
українська та китайська. Типологічна класифікація мов виникла на основі 
морфологічної класифікації А.-В. Шлегеля, Ф. Шлегеля, В. Гумбольдта та ін., яка, 
визнаючи базовими у мові поняття слова і морфеми, враховувала їх співвідношення, 
спосіб вираження граматичного значення, характер морфем, об’єднаних у слові, а 
також спосіб їх об’єднання (аглютинація чи фузія) та позицію словотворчої або 
словозмінної морфеми відносно кореневої. Відповідно до цих критеріїв 
встановлювалися чотири типи мов: ізолюючий, аглютинативний, флективний та 
полісинтетичний (інкорпоруючий). Китайська мова належить до ізолюючих мов, які не 
знають словозміни, складаються з кореневих морфем, граматичне значення 
виражається переважно порядком слів. Українська мова, як і всі слов’янські, належить 
до флективних мов. У флективних мовах корінь може виступати в кількох варіантах, а 
словозмінні афікси бувають синтетосемічними і сполучаються з коренем фузійно, одне 
граматичне значення може виражатися різними афіксами. 
 Роль кореня та афіксів у словотворі різна, але дуже важлива. Афікси (від лат. 
affixus – прикріплений) – морфеми, які приєднані до кореня або іншої морфеми і 
виражають граматичне або словотвірне значення, тобто конкретизують або 
видозмінюють основне лексичне значення, виражене коренем: прочита-ти. Афікси 
необов’язкові морфеми в слові. Якщо слів без коренів не буває, то слова без афіксів в 
українській мові є нормою. В китайській мові частіше використовується 
словоскладання як тип словотвору, афіксальний спосіб використовується у словотворі 
слів, морфема якої не може виступати як самостійне слово. В статті на різних 











































































而-а 则是词尾，表示该词的是阴性的，还表示 книга 单数，第一格等语法意义。 
词素有一定类型，尤其常规复现性，例如词尾-а 出现在许许多多的名词中。Парт-а（书桌），















词根以外的部分总称之词缀（афікси），如 підводний 中的 під-, -н- 和-ий。乌克兰语的词缀
又分为前缀，后缀，词尾和中缀。 
前缀（префікс）是位于词根前的词缀，如 підводний 中的 під-以及 зробити 中的 з-。前缀可
能表示某种词汇意义，如 підводний 中的 під-意为“在。。。下面”。Водний 加上前缀 під-，词汇
意义发生了变化，产生了新词，因此， під-（водний）就叫构词前缀。 
有的前缀同时有构词与改变语法意义两种功能，如 переробляти（重做）, заспівати（唱起
来）中的 пере-, за- 两前缀，一方面改变原来的词 робити, співати 的语法意义，使之变成完成
体，另一方面则由于增加新的意义而构成了新词。这种前缀一身二任，可叫综合前缀。 
后缀（суфікс）是位于词根后，词尾前（如果有词尾的话）的词缀，表示附加的词汇意义或
语法意义。表示词汇意义的后缀用来构词，叫做构词后缀，如 водяний 中的 -ян- 表示“与。。。
有关的”（водяний 意为“水的，水上的”，如 водяний спорт（水上运动））。试再比较 мід-н-ий
（与铜有关的，铜的），книж-ков-ий（书的）。象 жи-в（住过）， бачи-в（看见过）中的 –в 则
是构形后缀，它不改变词的词汇意义，而是用来表示语法意义，构成动词的过去时形式。 
词尾（флексія 或 закінчення）位于后缀后（如无后缀，则位于词根后），一般是用来表示语
法意义的，是词形变化的标志，例如形容词的-ий, -а, -е, -і（водяний, водяна, водяне, водяні）就
是词尾，它们分别表示单数，阳性，阴性，中性和复数的语法意义。 
通常词尾都是在后缀之后，但个别后缀可出现于词尾之后，如 повернулася, якійсь 诸词中
的即在词尾之后。这样的后缀叫做尾缀——尾后后缀（постфікс）。 
乌克兰语中的尾缀有 –ся (-сь), -небудь, -йсь -то。如： 




中缀的可能是 -и-, -о- 等。如： 
П’ятиметровий（由 п’ять метр 构成）, двоглавий（由 дві глави 构成）, сорокорічний（由






词，则不加后缀，如: без рук-безрукий（无臂的）, чорне волосся - чорноволосий，（黑头发的）。 
有些复合词中间不出现中缀，即出现零位中缀现象。试比较： Волгоград（优尔加格勒市）
有中缀，但 Ленінград（列宁格勒市）无中缀。 
通常一个词取掉词尾以后的部分就叫词干（основа слова），如： вода—вод-, вірний-вірн-。
词干往往是构词的起点。用来构词的词干叫做生产词干（виробнича основа）。构成一个新词时，
常常是由词干加词缀构成，如由（水）构成形容词 водний（与水有关的）时，不是由 вода 径
直加后缀 –н- (ий)，而是由词干 вод- 加后缀-н- (ий)。 
乌克兰语动词通常有两个词干：不定式词干和现在时（对于完成体动词来说则是将来事）词
干。如以 писати 为例，不定式词干是 писа- (ти)，其现在时词干则是 пиш- (уть)。大多数动词的
不定式词干和过去时词干相同，如 писа- (ти)—писа- (в), чита- (ти)—чита- (-в)。但有很少数动
词过去时词干与不定式词干不同，这样它们有三个词干。如以 вести 为例，不定式词干为 вес- 
(ти)，现在时词干为 вед- (у)，过去时词干为 ві- (в), ве- (ла)等。 
在构词时，通常使用不定式词干或现在时词干。过去时词干在构成过去时形动词，副动词时
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